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ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﻮرون ﻫﺎي 
 آﻟﻔﺎي ﺷﺎخ ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﺨﺎع ﭘﺲ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ
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 واﻟﺮﻳﻦﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻓﺮﻓﻴﺒﺮ ﻋﺼﺒﻲ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
ﭙﺲ ﻣﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻴﻀﻰ ﺳ.  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد(nairelaV)
ي ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎژﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎ.  ﻣﻰ ﺷﻮدﺗﻘﺴﻴﻢﺷﻜﻠﻰ 
، ﻫﺠﻮم آورده( ﺷﻮان)ﺷﻮان ﺑﻪ داﺧﻞ ﻏﻼف ﻧﻮرﻟﻤﺎ 
ﻧﻘﺶ ﺳﻠﻮل  (.2،1) ذرات آﻛﺴﻮن و ﻣﻴﻠﻴﻦ را ﻣﻰ ﺑﻠﻌﻨﺪ
ﺷﻮان ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺨﺶ آﻛﺴﻮﻧﻲ و ﻣﻴﻠﻴﻦ و 
 ﻫﺎﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ. ﺳﭙﺲ ﮔﺬر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژي اﺳﺖ
  ﻫــﺎيﺳﻠﻮل . درون ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  
ﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻴﺰ در ا (lairuenodnE)ﻧﺪوﻧﻮرال ا
اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ . دارﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ و ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ آزاد ﻣﻲ
ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ را ﺗﺴﻬﻴﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻪ  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﺳﻴﺐ ﺑ8 ﺗﺎ 5ﺣﺪود . دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻮان  ﻓﻴﺒﺮ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل  وﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ درﻣﺎن ﺷﺪه
ﺣﻀﻮر (. 2-4)ﺷﻮد درون ﻏﻼف ﻣﻴﻠﻴﻦ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲ
آور ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﭘﻴﺎم
  :ﭼﻜﻴﺪه
اد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻮرون ﻫﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل آﺳﻴﺐ اﻋﺼﺎب ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻮاد آز :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران داراي اﺛﺮات ﺿﺪ . ﺷﻮﻧﺪدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻮروﻧﻲ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻰ اﺛﺮات . رود از ﺷﺪت ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻜﺎﻫﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ
آﻟﻔﺎى ﺷﺎخ ﻗﺪاﻣﻰ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ ﻧﻮرون ﻫﺎى ( iinietsrebeib aellihcA)ﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران گ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﮔﺑﺮآﺑﻲ ﻋﺼﺎره 
 . ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﻮدﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ در ز ﻧﺨﺎع ﭘﺲ ا
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻪ  ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑ03در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ، :روش ﺑﺮرﺳﻲ
.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ001 و 57، 05دوزﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن و ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره .  ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻣﻌﺮض ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ06ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﻲ ﻗﻔﻞ دار ﺑﻪ ﻣﺪت 
 82ﭘﺲ از . در دوزﻫﺎي ﻓﻮق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺼﻮرت درون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي اول و دوم ﭘﺲ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن
. ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﺤﺖ روش ﭘﺮﻓﻴﻮژن، ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﺨﺎع ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻤﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪروز از زﻣﺎن ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن، 
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺎ . ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﺑﺮش و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ ﺑﺎ روش داﻳﺴﻜﺘﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪbatinim در ﻧﺮم اﻓﺰار tset-t و AVONAاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي 
داري  ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ آﻟﻔﺎﻣﻮﺗﻮﻧﻮرون ﻫﺎ در ﮔﺮوهﺑﺮ اﺳﺎس  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن 001 و 57، 05و در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ( =P0/100)ﻧﺸﺎن داد 
   (.<P0/10)دار داﺷﺖ ﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ
ﺎدران اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ داراي اﺛﺮات ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات را در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 57 gk/gmﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺑﺮ روي آﻟﻔﺎﻣﻮﺗﻮﻧﻮرون ﻫﺎي ﻧﺨﺎع ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ ﺑﻮده و دوز 
 .از ﺷﺪت دژﻧﺮاﺳﻴﻮن دارد
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ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي . در ﭘﺪﻳﺪه آﺳﻴﺐ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
 و ﺑﺴﻴﺎري (FGN)ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ ﻧﻮروﻧﻲ
(. 5)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻴﺰ در اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه دﺧﻴﻞ ﻣﻲﻧ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ
ﺎرج ﻧﻮروﻧﻲ اﻏﻠﺐ ﭘﺲ از ـــﺮوزﻫﺎي ﺧـــﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻴﺒ
ﺷﺪت آﺳﻴﺐ . اﻓﺘﺪآﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﻮرون ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ و رﺳﻮب ﻛﻼژن 
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي . ﮔﺬاردﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ
 ﻛﻼژن ﻋﺼﺐ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده و ﺧﻄﺮ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ درد و دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﭘﺲ از ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﻬﺖ وﻳﮋﮔﻲ 
  (.6)ﺿﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد 
ﻳﻜﻲ از وﻗﺎﻳﻊ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي 
ﻋﺼﺐ، ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﻮان در ﻃﻮل ﺗﺮﻣﻴﻢ 
اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻃﻮل . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )1GRN(1ﻧﻮروﮔﻠﻴﻦ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻮرون ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از 
آﻛﺴﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﻮان را ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل و 
ﺷﻮد  ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﻴﻠﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ
 ﮔﺎﻣﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﻮﺗﻴﺮات ﻧﻴﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ اﺛﺮ (.7)
ﺎﭘﺲ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ دارد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻬﺎر ﺳﻴﻨ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷﺪاي ﻣﻲاﻋﺼﺎب و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﮔﺎﻣﺎ 
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﻮﺗﻴﺮات ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺨﺺ در ﻧﻴﺮوي 
 و ﻓﻠﻜﺴﻮرﻫﺎي( srosnetxE )رﻫﺎاﻧﻘﺒﺎﺿﻲ اﻛﺴﺘﻨﺴﻮ
 ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺪام( sroxelF)
ﻣﻮش ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي اﻧﺪام ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در 
ﮔﺮدد   ﭘﺲ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲﺻﺤﺮاﻳﻲ
 ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﻣﺎﻳﻊ آﻣﻨﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.8)
 ﺑﻪ  ﻧﻴﺰ(slleC metS lamyhcneseM diulF citoinmA)
ﻧﻲ در آﺳﻴﺐ ﻋﺼﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي درﻣﺎ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺷﺢ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
اﻳﻤﻨﻲ در ﺗﺮﻣﻴﻢ اﺛﺮ ﻢ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘ
 در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﻮروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي (.9)دارﻧﺪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  35P ﭘﻴﺶ ﻣﺎده ﺗﻮﻣﻮري
و ﺗﺮﻣﻴﻢ  (stiroN )ﻫﺎﺗﻨﻈﻴﻢ رﺷﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻮرﻳﺖ 
ﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛآﻛﺴﻮﻧﻲ ﻣﻲ
. ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲ
و  (cixotoneG ) ﭘﺲ از ژﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ35Pﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  (.01 )اﻓﺘﺪ اﺳﺘﺮس ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ آن ﻫﺎ 
 .در درﻣﺎن اﻣﺮوزه ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 iinietsrebib aellihcA زرد ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﺑﻮﻣﺎدرانﮔﻴﺎه
 ﻫﺎ، راﺳﺘﻪ آﺳﺘﺮاﺳﺰ از ﺷﺎﺧﻪ داﻧﻪ دارﻫﺎ، رده دوﻟﭙﻪ اي
 iinietsrebeib .A .ﺑﺎﺷﺪﺗﻴﺮه ﻛﺎﺳﻨﻲ ﻣﻲ و (selaretsA)
  ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﭘﺎﻳﻪﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ، ﺳﺎﻗﻪ راﺳﺖ، ﺳﺎده ﻳﺎ
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰه اي ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﺑﺮگ  و داراي
 دوره ﮔﻠﺪﻫﻲ. ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ روﻏﻦ . ﺑﺎﺷﺪﮔﻴﺎه، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻲ
  ،(elodiracsa-sic )ﺳﻴﺲ آﺳﻜﺎرﻳﺪل اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺣﺎوي
   (edixo enonevrac )ﻛﺎروﻧﻦ اﻛﺴﺎﻳﺪ، (enemyc-p )ﭘﻲ ﺳﻴﻤﻦ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 73ﻣﺎدران زرد ﺑﻮدر ﻧﻤﻮﻧﻪ (. 11)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 
 ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﭙﺮﻳﺘﻮن
 (enenomiL )ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ، (eloeniC-8,1 )ﻨﺌﻮلﻴﺳ ،(enotirepiP)
 ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻻﻛﺘﻮن ﻫﺎي (.21) (enemyC-p )ﺳﻴﻤﻦ ﭘﻲ
  ﮔﺰارش اﻳﻦ ﮔﻴﺎه از( enepretiuqseS) ﺳﺴﻜﻮﻳﻲ ﺗﺮﭘﻦ
ﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺎر ﻓﻼون، ﻳﻚ ﺷﺪه ا
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ اﻟﻜﻞ ﻣﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ و
ﻛﻠﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد  ﻃﻮرﻪ ﺑ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
و  (loenroB )ﺌﻮلﺑﺮﻧ، (loeniC )ﺌﻮل ﺳﻴﻨ،ﻫﺎ ﺑﺮگ در
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ  (.31) ﺪﻫﺴﺘﻨ (rohpmaC )ﻛﺎﻣﻔﻮر
ر اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ د (eneniP-ahplA)آﻟﻔﺎﭘﻴﻨﻦ 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق داراي (. 41)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮزي 
ب، ﺿﺪ  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎ.ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
اﺳﭙﺎﺳﻢ، ﻣﻌﺮق، ﻣﺪر، ﻗﺎﻋﺪه آور، درﻣﺎن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، 
ﭘﻨﻮﻣﻮرﻳﺎ، دردﻫﺎي روﻣﺎﺗﻴﺴﻤﻲ و درﻣﺎن زﺧﻢ از دوران 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . (21،51،61)  ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
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  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ  52ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺘﻬﺎب را 
ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺟﻬﺖ . ﻣﻲ دﻫﺪ
درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و زﺧﻢ ﻫﺎي آن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ (. 71) اﺷﺎره دارﻧﺪ
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر anilotnas .Aﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
ﻪ ﺑﻮﻣﺎدران ﺑ(. 81) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺗﺎﻧﻦ و ﻣﻮاد ﺗﻠﺦ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻋﺼﺒﻲ، ﻗﻠﺐ، درﻣﺎن ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺿﻌﻒ ﻗﻠﺐ، 
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﻌﻒ اﻋﺼﺎب، ﻫﻴﺴﺘﺮي و  ﺑﻴﻤﺎري
ﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ا. ﺳﺰاﻳﻲ داردﻪ ﺻﺮع اﺛﺮ ﺑ
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﻌﻠﺖ اﺛﺮ آن در 
 ﺮﺳﺘﻴﻦﺋﻛﻮ (.91) ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﻴﺪ ارﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﺎران ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ  ز ﻓﻼون ا(nitecreuQ)
ﻫﺎي ﻓﻠﺰي  ﻼﺗﻪ ﻛﺮدن ﻳﻮنﺷﻫﺎي آزاد و  رادﻳﻜﺎل ﻣﻬﺎر
 در (02) ﮔﺬارداﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، ﮔﻴﺎه  ي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻮي ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮي رده ﺳﻠﻮل ﺑﻮﻣﺎدران از
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 12)  ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ7FCMﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﻴﻨﻪ 
اﺳﭙﺎﺳﻢ در ﻃﺐ  روﻏﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎران داراي وﻳﮋﮔﻲ ﺿﺪ
ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود ﻛﺮدن 
ز اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف ا(. 22) ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﻧﺎل
   گﺑﺮآﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻮروﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻰ اﺛﺮات 
ﻫﺎى آﻟﻔﺎى ﺷﺎخ ﻧﻮرونﻣﻮﺗﻮﺑﺮ ﺑﻮﻣﺎدران ﮔﻮﻧﻪ اي از ﮔﻴﺎه 
ﻣﻮش ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ در  ﻋﺼﺐ ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن از ﭘﺲ ﻧﺨﺎع ﻗﺪاﻣﻰ
 .  اﺳﺖﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﻮده
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، 
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم  از ﻣﺮﻛﺰﺑﻮﻣﺎدران ﻴﺎه ﮔ
 ﺑﺎ ﻛﺪ ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻰ) داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ
گ ﭘﻮدر ﺑﺮ از.  آﺳﻴﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻛﺎﻣﻼًﮔﻴﺎه گ ﺑﺮ، (8509
  .ﺑﻪ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ آﺑﻲ ﻋﺼﺎرهﺑﻮﻣﺎدران 
 ﻧﺮ ﻧﮋاد  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎىﻣﻮشر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از د
داﻧﺸﻜﺪه وﻳﺴﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪارى ﺷﺪه از ﺑﺨﺶ ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
 در اﺑﺘﺪا. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻲ ﻣﺸﻬﺪ داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳ
 5 ﮔﺮم در 002 -052وزن ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻪ 3 ﻧﺮ  ﺳﺮ ﻣﻮش03
ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ ر ﺗﻴﻤﺎ ،ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن، ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه 
  دوز ﺑﺎگ ﺑﺮآﺑﻲ  ﻋﺼﺎره  ﺑﺎر ﺗﺰرﻳﻖ2  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﺳﻴﺎﺗﻴﻚ
 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ،05 gK/gm 
 ﺗﻴﻤﺎر ،57  gK/gmزدو ﺑﺎگ ﺑﺮآﺑﻲ  ﻋﺼﺎره  ﺑﺎر ﺗﺰرﻳﻖ2
 ﻋﺼﺎره  ﺑﺎر ﺗﺰرﻳﻖ2 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ
 در ﻃﻮل دوره ﺑﺼﻮرت 001  gK/gmزدو ﺑﺎگ ﺑﺮآﺑﻲ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر، ﻫﻔﺘﻪ اول و دوم ﭘﺲ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن
 ﻫﺎى ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻣﺎده ﻣﻮش .دﻧﺪﺷ
 ﺑﻴﻬﻮش 06gk/gm   و ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ6 gk/gmﺑﻴﻬﻮﺷﻰ راﻣﭙﻮن 
 ﻴﻚ ﭘﺎى راﺳﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﺳﭙﺲ ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗ. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 03 ﺑﺮاى دوم ﻗﻔﻞ) ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺲ ﻗﻔﻞ دار ران اﺳﺘﺨﻮان
ﭘﺲ از (. 32) ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺤﺖ( ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﻋﻔﻮﻧﻰ و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮه ﻓﻠﺰى  ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻣﺤﻞ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺿﺪ
 ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻴﺎرى اوﻟﻴﻪ ﻣﻮشﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ . ﺑﺨﻴﻪ زده ﺷﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در 
دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ،  از ﻧﻈﺮ ﻧﻮرﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺮ
  .ﻧﮕﻬﺪارى ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره در ﮔﺮوه ﻫﺎى ﺗﻴﻤﺎر اوﻟﻴﻦ 
ﺑﻪ . ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 و 57، 05 دوز ﻣﺨﺘﻠﻒ 3ﺑﺎ گ ﺑﺮآﺑﻲ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻋﺼﺎره 
 82 ﻣﻴﻠﻰ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﻔﺘﻪ اى ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻃﻮل 001
ﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻰ ﺑﻪ روز ﭘﺲ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻴ
 روز ﭘﺲ 82(. 32) ( دو ﺗﺰرﻳﻖﻛﻼً) ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
از ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن از ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺨﺎﻋﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺐ 
 از آن ﺟﺎ ﻛﻪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارى اﻧﺠﺎم ﺷﺪ(6L-4L) ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ
 دﭼﺎر اًَﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻰ ﺑﺎﻓﺘﻰ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺳﺮﻳﻌ
 ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪهﺗﻮﻟﻴﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻨﺪﻫﺎى آﻓﺮ
 ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭘﺮده ﻫﺎى ﺳﺨﺖ دور ﻧﺨﺎع ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ
ن ژ ﭘﺮﻓﻴﻮروش از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮاى .در آن ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ
ﺗﺜﺒﻴﺖ  ، در ﺣﻴﻮان ﺑﻴﻬﻮشروشدر اﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺟﺮﻳﺎن در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎى ﻋﺮوﻗﻰ  (ﻧﻤﻜﻲ%  01ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  )ﻛﻨﻨﺪه
  ازﺮدارى ـــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ،نژﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﭘﺮﻓﻴﻮ(. 42،32) ﺪـﻣﻰ ﻳﺎﺑ
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 ﺑﺮاى ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارى در ﻫﻤﻪ .ﻧﺨﺎع اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺟﺪا اﺳﺐ  ﻧﺨﺎع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎى دم ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ 81ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺳﺐ ﮔﺮدﻳﺪ و از اﻧﺘﻬﺎى دم 
ﺑﻌﺪ از .  ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ8رﻓﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﺷﺪﻧﺪژ  ﭘﺎﺳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارى
  وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮش ﺷﺪه و از ژ ﻞ ﭘﺎﺳﺎﭘﺲ از ﻃﻰ ﻣﺮاﺣ
 ﻣﻴﻜﺮوﻧﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 7 ﺑﺮش ﻫﺎى ،آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻳﺎل
ﺑﺎ . ﻛﻪ ﺑﺎ آﺑﻰ ﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪﻳﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰى ﺷﺪﻧﺪ
از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎخ ﻗﺪاﻣﻰ  ﺳﺘﮕﺎه ﻓﺘﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗداز ده اﺳﺘﻔﺎ
ﺑﺮاى ﺷﻤﺎرش ﻧﻮروﻧﻰ از  .ﻧﺨﺎع ﻧﻴﻤﻪ راﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ( ﺗﺼﺎدﻓﻰ )روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارى ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ رﻧﺪوم
 آﻟﻔﺎ از ﺷﺪ و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎرش ذرات ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻮرون ﻫﺎى ﺣﺮﻛﺘﻰ
 ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ (.42،52) روش داﻳﺴﻜﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  : ﺧﺎم ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻮدداده ﻫﺎي
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻮرون ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ : Q∑
  ﻣﺠﻤﻮع دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه: ∑marF
ﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﭼﻬﺎرﭼ: rotcesid V
  .ﺎﺷﺪ ﺑﻣﻲ emarF A×H
 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري: emarF A
  .(52،42) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮش ﻳﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺮ ﺑﺮش :H
  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎري
ﻧﻴﺎز ﺑﻮد ﻛﻪ از ( DN) ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮرون ﻫﺎ tset-t
  (:52)ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
   rotcesid V× emarF∑/Q∑ =DN
 31 batiniMﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 P(<0/50) داري ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲavonA yaw enOو آزﻣﻮن 
ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ llecxE
  
  :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
و  ﺷﻤﺎرش ﻧﻮرون ﻫﺎى ﺣﺮﻛﺘﻰ آﻟﻔﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺎﻫﺪ در ﮔﺮوه در ﺷﺎخ ﻗﺪاﻣﻰ ﻧﺨﺎع ﻮروﻧﻲ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧ
ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻫﻤﺮاه ، ﺗﻴﻤﺎر 176 3mm، ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن 17713mm
ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ، ﺗﻴﻤﺎر 2501 3mm  ﻋﺼﺎره05  gk/gmدوز ﺑﺎ
  و ﺗﻴﻤﺎر4431 3mm   ﻋﺼﺎره57  gk/gmدوز ﺑﺎﻫﻤﺮاه 
ﺑﻪ  3511 3mm ﻋﺼﺎره 001  gk/gmدوز ﺑﺎﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻫﻤﺮاه 
ﺮﺳﻴﻮن ﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﻤﭙﻧﺸﺎن ﻣﻰ داﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . دﺳﺖ آﻣﺪ
 داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻰ ﻧﻮرون ﻫﺎى ﺷﺎخ دارﻌﻨﻰﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
  ﺷﺪهﺷﺎﻫﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺲ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻗﺪاﻣﻰ ﻧﺨﺎع 
و در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ( =P0/100)اﺳﺖ 
 (P<0/10) ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻮروﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوزو 
  .(1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار)ه اﺳﺖ دﺑﻮ 57 gk/gm
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎخ 
ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻴﻤﻪ راﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد، ﭘﺲ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ، 
ﺗﺪرﻳﺞ در ﺣﺎل ﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻮرون ﺑﻪ ﻛﻨﺎر راﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑ
ﺷﺪن اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ در  ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
ﻮط ﺑﻪ دوز ﺣﺎل ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺮﺑ













  ﻲـﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮرون :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  
  .آﻟﻔﺎ ﺷﺎخ ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﺨﺎع در ﮔﺮوه ﻫﺎ                  
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن و P=0/100ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري *
 ﮔﺮوه ﻫﺎي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ P<0/10 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري**   ﺷﺎﻫﺪ؛
  .ﺗﻴﻤﺎر و ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن
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   (.6L-4L)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺨﺎﻋﻲ ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ  :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 در -  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻋﺼﺎره، د05ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه   در ﮔﺮوه- در ﮔﺮوه ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن، ج- در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ب-اﻟﻒ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از 001ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه   در ﮔﺮوه- ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻋﺼﺎره، ه57ﭙﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻤ ﮔﺮوه
ب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ، ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻮرون ﺑﻪ ﻛﻨﺎر راﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺘﺪرﻳﺞ در -1ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره . ﻋﺼﺎره
 ﺗﻴﻤﺎر در ﮔﺮوه ﻫﺎي.  ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺮوي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﻮرون از .ﺷﺪن اﺳﺖﺣﺎل ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 57ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره، ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻮرون ﻣﺠﺪد در ﺣﺎل ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺑﺎ دوز ( ﺗﺼﺎوﻳﺮ ج ﺗﺎ ه)
ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ روش آﺑﻲ در . وﺿﻮح ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺷﻜﻞ ﻧﻮرون ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، آﻟﻔﺎ ﻣﻮﺗﻮﻧﺮون ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻓﻠﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ4/6 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ Hpﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪن در 
  
  :ﺑﺤﺚ
 در ﻧـﻮروﻧﻲ  ﺑﺮ اﺳـﺎس ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ داﻧـﺴﻴﺘﻪ 
  ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻧـﺴﺒﺖ ﻛﻤﭙﺮﺳـﻴﻮن ﮔـﺮوه 
 ﻛﻤﭙﺮﺳـﻴﻮن ﻋـﺼﺐ  ﻛـﻪ  ﻣﻌﻨـﺎ  ﺪﻳﻦ، ﺑ ـداﺷﺘﻪ داري ﻣﻌﻨﻲ
دژﻧﺮاﺳـﻴﻮن  اﺛـﺮات  آﻣـﺪن  ﭘﺪﻳـﺪ  ﺳـﺒﺐ  ﺟـﺎﻧﻮر  ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ
 ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺟـﺴﻢ  ﺳـﻤﺖ  ﺑـﻪ  رﺗﺮوﮔﺮاد ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰي
ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً  و ﺷـﺪ  ﻧﺨـﺎع  ﻗﺪاﻣﻲ ﺷﺎخ در ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﻮرون
 ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﮔﺮوه در ﻧﻮروﻧﻲ داﻧﺴﻴﺘﻪ
ﻫﺎي ﺗﻴﻤـﺎر در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺮوه. ددا ﺸﺎنﻧ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻫﺪ
  . ﻳﺎﻓﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﺎي ﻋـﺼﺒﻲ و  در زﻣﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻮروﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎري 
  در آن ﻫﺎﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ــﺎ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ اﺳﺘــــﻫ اﻳﺴﻜﻤﻲ
  
  
ﻫـﺎي آزاد و   از رادﻳﻜـﺎل ﺎدي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳ ـ،دﻫـﺪ  روي ﻣﻲ 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي . ﺷـﻮﻧﺪ  ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ آزاد ﻣﻲ  ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ
درون ﺳـﻠﻮل ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ آﭘﻮﭘﺘـﻮز و  (SOR )ﻓﻌﺎل اﻛـﺴﻴﮋن 
   اﻧ ــﻮاع ﻣ ــﺴﻴﺮﻫﺎي اﻧﺘﻘ ــﺎل ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﻣ ــﺮگ ﺳ ــﻠﻮل ﺑﻮﺳ ــﻴﻠﻪ 
 ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ (SNR)  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن ﻓﻌﺎل .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻧﻴــﺰ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫــﺎي ﻛﻠﻴــﺪي دﻳﮕــﺮ در (ON )اﻛــﺴﺎﻳﺪ 
  . ﻨﺪﺴﺘﻫ ــواﻛ ــﻨﺶ ﭘ ــﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻃ ــﻮل اﻳ ــﺴﻜﻤﻲ 
 ﺳـﺎز ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻨﺘﺰ آﻧـﺰﻳﻢ
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  (SONi)
ﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮاﻛـﺴﻲ ﻧﻴ
ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬـﻢ ( loenroB )ﺑﺮﻧﺌﻮل.  ﺷﻮد ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻲ 
                                                                    ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﺰاده و ﻫﻤﻜﺎرانراندﺑﻮﻣﺎﮔﻴﺎه  ز ﮔﻮﻧﻪ اي اﺑﺮگ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﻮروﻧﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ
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ﺑﻮﻣــ ــﺎدران ﺑــ ــﻮده ﻧﻘــــﺶ اﺳﺎﺳــــﻲ در ﺟﻠــ ــﻮﮔﻴﺮي از 
اﻳ ــﺴﻜﻤﻲ (. 62) ﭘﺮاﻛ ــﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴ ــﺪﻫﺎي ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ دارد 
  ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ ﺗﻮﺳــﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻓ ــﺎﻛﺘﻮر ﻫ ــﺴﺘﻪ اي 
 ﻛﻪ ﻳﻚ ﺮي ﺷﻮد  واﺳﻄﻪ ﮔ (BKFN )Bappakﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري 
  آور ﻛﻠﻴـ ــﺪي در ﭘﺮوﺳـ ــﻪ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴـــﻚ  ﻣﻮﻟﻜـ ــﻮل ﭘﻴـ ــﺎم
ﺑﻴـﺎن ﺗﻌـﺪاد ژن ﻫـﺎي اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫـﺎي ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻛﻴﻤـﻮﻛﻴﻦ ﻫـﺎ و ﻣﻮﻟﻜـﻮل 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬـﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آن ﺑـﻪ . ﭼـﺴﺒﻨﺪه ﺑـﺎزي ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ
 .(72)ﻫﺎي اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ
ﻣﺘﻌﻠـﻖ و آﻧﺰﻳﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روي  ﻧﻴﺰ ﻳﻚ 9-PMM
 ﺑـﻮده و (sPMM) ﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ  ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎب ﻋـﺼﺒﻲ در ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻧـﻮروﻧﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ 
اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن در ﺷﻮك ﻫـﺎي ﻣﻐـﺰي . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
و ﺿﺮﺑﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪه و ﭘـﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
 را ﻣﻐـﺰي -ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺪ ﺧـﻮﻧﻲ ﻣـﻲ  SORﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺌـﺎز و 
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﮔﻠﻴﺎل  ﺳﻠﻮل. ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﺷﻮد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻳـﺎ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ 9-PMMﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﻲ از 
 و )β-1-LI( 1، اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ ﺑﺘﺎ PMM،2-XOC ،SONi ﺑﻴﺎن 
 در ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻣﻐـﺰي (αFNT)  ﺗﻮﻣـﻮري ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻜـﺮوز 
   .(82) ﺷﻮد  ﻣﻲﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻮروﻧﻲ
آﺳـﻴﺐ  loenroBدﻫـﺪ ﻛـﻪ  ﻣـﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ
 ،ﻧـﻮروﻧﻲ را از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﻏـﺸﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪرﻳﺎﻳﻲ 
ﺗ ــﺮاﻛﻢ ﻫ ــﺴﺘﻪ ﻧ ــﻮروﻧﻲ و ﻣ ــﺴﻴﺮﻫﺎي ﺳ ــﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﭼﻨ ــﺪ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻜﻮس ﺳﺎزي . دﻫﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﻣـﺴﺪود در ﻛﺎﻫﺶ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
، ﺗﻨﻈ ــﻴﻢ ﻣ ــﺴﻴﺮ SORﻧﺲ ﻟﻮﻛﻴ ــﺸﻦ ﻫ ــﺴﺘﻪ اي ﻛ ــﺮدن ﺗ ــﺮا 
 و 56PBK-FN ، ﻛﺎﻫﺶ آزاد ﺳﺎزي ﻓـﺎﻛﺘﻮر ON/SONi
از  (.92) ﺑﺎﺷـﺪ  رﻛﻮد ﻛﺎﺳﭙﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﻣـﻲ 
 در ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎران ﻋﻤـﺪﺗﺎً 
 ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧـﺪﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻗﻄﺒـﻲ واﻗـﻊ ﺷـﺪه ا
 ﺪﻨﺑﺎﺷـ ﻣـﻲ rohpmac و loenic 8,1، loenrobﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 
درﻣـﺎن در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ (. 03)
ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي  loenic 8,1ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺑﺎ 
اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ را   اﺛـﺮ ﺿـﺪ ،اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ . (13 )اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ 
 ﻫـﺎي ﻣﻴﺘﻮژﻧﻴـﻚ ﻧﻈﻴـﺮ ﮔﺎﻣـﺎ  از ﻃﺮﻳﻖ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻴﺘﻮﻛﻴﻦ 
 ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ortiv niدر ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ در اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳـﺸﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 23 )ﮔﺬارد ﻣﻲ
رم ﭘﻨﺠـﻪ ﭘـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﻮﻟﻴـﺖ روده ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﺠـﻮﻳﺰ و
  در ﻣـﻮش و در ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﺎ آﺳـﻢ ﺗﻨﻔـﺴﻲ SNBT داروي
 اﻟﺘﻬـﺎب را از ، ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ه ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داد 
، 2Eﻦ ﮔﻼﻧــﺪﻳ ، ﭘﺮوﺳــﺘﺎ8B ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﻬــﺎر ﻟﻮﻛــﻮﺗﺮﻳﻦ
 ﻛﻨــﺪ  ﻣﻬــﺎر ﻣــﻲ2Bو ﺗﺮوﻣﺒﻮﻛــﺴﺎن   β1-LI،αFNT
  .(33،43)
ﻜﺎران، ﺳـﺰﻛﻮﺋﻲ ﺗـﺮﭘﻦ  و ﻫﻤ oyzoTﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  از ي ﮔﻴـﺎه ﺑﻮﻣـﺎدران ﻛـﻪ در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﭘﻴـﺸﺘﺎز ﻻﻛﺘﻮن ﻫﺎي 
 (.53)، داراي اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ وﻟﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
دﻫﺪ   و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ zaraclAﻫﺎي  ﻋﻼوه ﺑﺮرﺳﻲ ﻪ ﺑ
 ﻏﻨ ــﻲ از يﻫ ــﺎي ﻫ ــﻮاﻳﻲ ﺑﻮﻣ ــﺎدران داراي اﺟ ــﺰا  ﻗ ــﺴﻤﺖ
ﻤـﻞ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻋ 
 اﻳـﻦ   در(.63)ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻧﻴـﺰ دارﻧـﺪ ﻛﺮده و 
 اﻋﻤـﺎل  ﺑـﺎ  ،اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه  در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎي  راﺳـﺘﺎ 
 اﺛـﺮات  ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺿﺪ و اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ آﻧﺘﻲ اﺛﺮات
. ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﺪودي ﺗﺎرا ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦ در اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺿﺪ
 ﻗﺎدر ﻓﻼﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد اﻳﻦ در
 آزاد ﻫـﺎي  رادﻳﻜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ در دﺧﻴﻞ ﻫﺎي ﻢآﻧﺰﻳ ﻣﻬﺎر ﺑﻪ
 ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز، ﻟﻴﭙﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز، ﻧﻈﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋن
 .ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز  ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن اس  و ﻣﻴﻜﺮوزوﻣـﻲ 
 ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ را ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺛﺮ از دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ
 و اﻛـﺴﻴﺪ  ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻫﺸﻲ در آن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 اﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﻧﻮﺗﺮﻓﻴﻞ ﻧﻤﻮدن دﮔﺮاﻧﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻬﺎر
 ﺑﺮﻧـﺪه  ﭘـﻴﺶ  ﻫـﺎي  آﻧـﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ  ﺧﻮد
  (. 73) ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻟﺘﻬﺎب
  در ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ داده ﻫ ــﺎي ﺣﺎﺻ ــﻞ از ﺗﻴﻤﺎرﻫ ــﺎي 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در 001 و 57، 05ﮔﺮوه ﻫﺎي 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﻛـﻪ اﺛـﺮات ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻧـﻮروﻧﻲ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ 001 و 05ﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮ از دوزﻫ 57در دوز 
 و ﻫﻤﻜـﺎران ﺗﻜﻴﻪﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺶ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ 57ﺑﻮﻣـﺎدران زرد اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ دوز 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ادﺟﻮاﻧﺖ 
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ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﻢ ( 03)را داﺷﺖ  (AFC)ﻓﺮوﻧﺪ  ﻛﺎﻣﻞ
ﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺷـﻴﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران در ﻣـﻮرد ﺗـﺄﺛﻴﺮ راﺳ
 ﻣﻴﻠـ ــﻲ ﮔـ ــﺮم ﺑـ ــﺮ ﻛﻴﻠـ ــﻮﮔﺮم ﻋـ ــﺼﺎره 57ﺑﻴـ ــﺸﺘﺮ دوز 
ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴـﺎه ﺑﻮﻣـﺎدران ﺑـﺮ درﻣـﺎن اﻟﺘﻬـﺎب زﺧـﻢ 
 در ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده از دوزﻫـﺎي ،ﻣﻌﺪه ﺑﻮد 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه 
ﻨﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴ (. 71)اﺳﺖ 
دردي اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺗﻮﺳـﻂ ارﺿـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺻـﻮرت 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ 57ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪوراﻟﻜﻠﻲ در دوز 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ . ﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺄﺛﻴﺮ را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ـــﻛﻴﻠﻮﮔ
  ﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻘـ ــﺎﺗﻲ ﻛـ ــﻪ در ـــ ـــﻳﺎﻓﺘـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي اﻳـ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ 
زﻣﻴﻨﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوز اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺛﺮات 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ ﺑـﺮگ . اﺳﺖ
ﮔﻴـﺎه ﺑﻮﻣـﺎدران داراي ﻣـﺎده ﻳـﺎ ﻣـﻮاد ﻣـﻮﺛﺮي از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از آﺳـﻴﺐ اﻛـﺴﻮن از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﻛﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب، اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان وﻳﺎ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از 
  ﺑـــﻪ ﺑﻘـــﺎي ( ﺿـــﺪ آﭘﻮﭘﺘـــﻮز ) ﻲــــــــﻣـــﺮگ ﻧﻮروﻧ
  
  .ﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪآﻧﻬﺎ ﻛﻤ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮى
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ از ﮔﻴـﺎه ﺑﻮﻣـﺎدران 
ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت و دﻓﻌـﺎت ﺗﺰرﻳـﻖ، ﺳـﺒﺐ ﺣﻔﺎﻇـﺖ 
ﻧﻮروﻧﻲ ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺸﺪت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
دوز و ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﻣـﻮﺛﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎي آﺑـﻲ 
 ﻟﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋـﺼﺎره ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻋـﺼﺒﻲ ﻳـﺎ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺑـﺮاي ﮔﻴﺎه ﻓﻮق 
ﺗﻜﻤﻴـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت و ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم ﻫـﺎي ﻣـﻮﺛﺮه، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﻳﻨﺪه ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 ﻋﻠـﻮم،  داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻳﺴﺖ ﮔﺮوه در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
 ﺗﻤـﺎم  از ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﺸﻬﺪ واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ﺎﺳﺖ داﻧـﺸﻜﺪه ﻋﻠـﻮم ﺟﻨـﺎب و رﻳ زﻳﺴﺖ ﮔﺮوهﻣﺤﺘﺮم ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺑـﻲ درﻳـﻎ ﺷـﺎن  ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺮوي ﺟﻬﺖ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
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Background and aims: Following peripheral nerves injury, materials freed from injury return 
to the cell body of neurons in the central nervous system and lead to apoptosis. Since the 
Achillea biebersteinii has anti-inflammatory effects, it could reduce the severity of injury. The 
aim of this study was to investigate the neuroprotective effects of A. biebersteinii aqueous 
extract on α motoneurons of anterior horn in rats’ spinal cord after sciatic nerve compression. 
Methods: In this experimental study, 30 male wistar rats were divided randomly into five 
groups: control, compression, and comperession+treatment (with 50, 75, 100 mg/kg doses). 
Sciatic nerve was exposed to compression for 60 second using locker pincers. Extract injection 
was done intraperitoneally in the first and second week after compression. Then, 28 days after 
compression under profusion method the lumber spinal cord was sampled. After tissue 
passaging, cutting, and coloring, the density of motoneurons was measured using dissector 
method and statistical analysis was done using t-test and ANOVA in minitab software. 
Results: Density of α motoneuros in compression group decreased significantly compared to the 
control group (P=0.001) and increased significantly in all treatment (50, 75, and 100 mg/kg 
doses) groups compared to the compression group (P=0.01). 
Conclusion: Aqueous extract of A. biebersteinii leaves containing growth and regeneration 
factors had neuroprotective effect on spinal cord α motoneurons after injury. The extract with 
75mg/kg dose had the largest impact on prevention from degeneration. 
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